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ث. هما جخػللان في هرا الباب، ًلدم الباحث الخلاصت والاكتراحا
 .شيماهي 2بػمليت البحث التي كام بها الباحث في االإدزطت الػاليت االإصدٍز ت 
 الخلاصات 5.1
هخائج البحث واالإىاكشت، ًلدم الباحث الخلاصت وهي هما بىاء غلى 
 ًلي :
ىً اللغت الػسبيت لم ج حػليمهفاءة االإهىيت للمػلم في جخطيط   .1
 
 
جلً . لأهه لم ًصىؼ خطت جىفير الخػليم في ول أطبىع .جيدة
 ومظؤولياجه واجباجه في اهخفاض مظخىي الىعي دٌ غلىالحالت ج
 همػلم.
طب ومىاي جىفير حػليم اللغت الػسبيت جيد ػلم فهفاءة االإهىيت للم .2
ها هللفي إجلان االإىاد الدزاطيت و  اللدزةٍملً و  لليم الؤطلاميت.ل
مػاًير  االإػلم . ٍو خلًًيىن الخلامير ًفهمىنها بطٍس لت بظيطت حتى
االإدزس ي الىفاءاث الأطاطيت وأهداف الخػليم في الىخاب الىفاءة و 
 هداف الخػليم.ليي ًيىن مىاطبا لأ  كبل حػليم اللغت الػسبيت
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 والىفاءاث الأطاطيت جيدا مػاًير الىفاءاث االإػلم ًفهمو 
 مؤشساث زم ًحدد أهداف الخػليم لصياغتهما ٍو حلل ،ومىاطبا
أهداف الخػليم  ٍو بين ،الػسبيت اللغت حػليم الؤهجاش همسجٍؼ في
 غلى الاحتراف ٍو خطىز دظبها الخلامير كبل بداًت الخػليم الري ًى
مػلم اللغت خطىز ٍو .خلاٌ الأغماٌ الػاهظت مً مظخمس أطاض
 جىىىلىجيا جطىز  ا جيد  ا بل لاٌظخخدممىاد اللغت الػسبيت الػسبيت 
  أهفظه وجطٍى س جصاٌللإ والاجصالاث  االإػلىماث
 
الىطائل  لأن
 .الخػليميت في حػليم اللغت الػسبيت ملخصس
باالإدزطت الػاليت  اللغت الػسبيت ػلممالخلٍى م الري أكامه  .3
مل غلى زلازت أهىاع وهي الخلٍى م اليىمي خشيماهي ٌش 2االإصدٍز ت 
ىت. والدزجت في الخػليم والخلٍى م لىصف الظىت والخلٍى م لآخس الظ
مجمىع الىخائج مً الاخخبازاث في الخلٍى م أي هديجت  ظاهسة في
الاخخباز اليىمي وهديجت الىاجباث وهديجت الاخخباز لىصف الظىت 
 جؼ هخائيهي جمفالخلٍى م  أما طسق وهديجت الاخخباز لآخس الظىت. 
الباب، هخائج الىاجبت، والىاجبت  نهاًتالخلامير اليىميت هحى هخائج 
تي أغطاها االإ
 
  ول أطبىع ػلماالإنًز ليت ال
 
 إمخحان، وهخائج أحياها
 هخائج يؼجمٍىلظم . و ػامال إمخحان نهاًت و  ػامهصف ال
هخائج الخلامير التي هخبها  هي نهائيتوالىخائج ال الأزبػت، إلى الؤمخحان
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جلٍى م الخػليم مىاطب بأهداف الخػليم. و . الخلٍس س  في هخاب ػلماالإ
، واالإهازاث والفهماالإػسفت،  في هاحيتطلىن الخلامير  ػدًلوهى ح
هي كدزة الخلامير فاالإػسفت  هاحيتالىاكػت في الخػدًل اللغٍى ت. أم  ا 
أم  ا الخػدًل الباحث. و  غسفهاالتي  تهاحفظ االإادة، أو مراهس  في
أو بيان أو  حػبير  فيكدزة الخلامير  فهي الفهمالىاكػت في هاحيت 
أن ًجيبىا أطئلت ت. وغير ذلً، ًلدز الخلامير جسجمت شيئ بطٍس ل
 هخائج حػلم الخلامي الؤمخحان.
 
ر في الصف الثاوي غشس فلرن، أن
أهداف الخػليم الري بالليم االإىاطبت واالإلصىدة  جدٌ غلى
  ًيىهىا لمالخلامير بل، وان   وضػها الباحث في االإلاحم.
 
 في أبطالا
 الخطبت مثل AMOISKAباللغت الػسبيت أو  االإظابلت االإخػللت
 .الػسبيت
جحظين جىدة الخٍس جين الإػلم اللغت الػسبيت في  الداغمت الػىامل .4
 ؤهلاثاالإ )1( هي يماهيش 2االإصدٍز ت الػاليت االإدزطت في 
 مهىتهه  خحفص االإػلمين في جحظينط جيدةال شهاداثالو  الأوادًميت
) ًخلً مػلم 3( همػلمين ومظؤولياتها بالىاجباث االإػلم وعي) 2(
 باليظبت أما. اللغت الػسبيت االإىاد الخػليميت في غمليت الخػليم
 االإدزطت في الدظهيلاث الخػليميت) 1( هيف االإػسكلت للػىامل
 اهضباط مظخىي  )2(واملا   ىًلم ج شيماهي 2الػاليت االإصدٍز ت 
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 اللغت ًدزطىا لم الرًً الخلامير حالت )3( مىخفض  ا ًصاٌ لا االإػلم
لاًىاطب  )4(الثاهىٍت  دزطتاالإ مً خٍس جين ًيىهىا ولا الػسبيت
 مً ادغم جىجد لا  مػلم اللغت الػسبيت بمؤهلاجه، لأن االإدزطت




 فىما ًلي: في هرا البحث كتراحاثالؤأما 
 فيمػلم  ليل ًجىش  لا حيث ،كىاغدا االإدزطت أن جيىن  غلىًجب  .1
 االإدازض الأخسي  في ًدزض أن شيماهي 2االإدزطت الػاليت االإصدٍز ت 
جب مػلم ى ً .جيدة زغاًتزفاهيت و  غلى االإػلم حصى  ٌ ضمان مؼ
 وهفاءاجه. وجدغم الإػاًير مؤهلاث االإػلممىاطبا اللغت الػسبيت 
 غلى
ُ
الأوشطت الخػليميت وحظهيلاتها لخحليم  وتهخم االإؤطظت
 االإسجى  . الخػليم أهداف
حظين خودزاًت ل أطىة حظىت ىاأن ًيىه يناالإػلم ًجب غلى .2
 االإػلم . وجىجيهوجىفيره وجلٍى مه الخػليمجخطيط في  مإهضباطه
مً خلاٌ الخدٍز باث، والىدوة، مشاوزة  ماءاتهفلخحظين ه
غت أغماٌ االإػلمين ) ومجمى PMGMاالإػلمين للمادة الدزاطيت (
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 االإدًٍس ت في مظخىي  talkiD(وحضىز الخػليم والخدٍز ب ( )GKK(
االإهخمت  االإؤطظت والحيىمت االإدزطت وزئيع مً زئيع وجىجيهاث
 .بالىفاءة االإهىيت للمػلم
). urug ajrek napatnameP( GKP خلاٌ مً يناالإػلم مؤهلاث جسكيت .3
 خػلملٍص ادة خبراتهم جًُ ىجَّ ه مػلمىن  ،الخطىة إلى هرهإضافت 
 الصف في جطبيلها ًمىً التي الدزاطيت واالإىاد الخػلم بمىهجياث
 .الدزاس ي
 
  أن ًملًاالإػلم  ًجب غلى .4
 
  لله حػالى دغىة الحياة وخدمت
 
ومؤهَّ لت
 الاخلاص مدي جلً الخطىاث ليعطخ.  جىاطب للليم الؤطلاميت
التي ًحمل االإهىيت  للىظيفت هحامل االإػلم ،الؤطلام في .الػمل في
. الػلمزطالت الدًً و  وهي الىكذ، هفع في السطالت الثىائيتغلى 
طيحصل االإػلم حصىلا جيد  ا، إذا وان  ،الؤطلامي االإفهىم في
ا، وابخياٍز ا
، ٍو ملً الىفاءاث االإهىيت االإػلم ٌػمل الىاجباث جيد 
  الؤطلاميت.
  إلى البحث هخائج حشير .5
 
 االإهىيت الىفاءة غلى االإؤزسة الػىامل أن
االإدزطت الػاليت االإصدٍز ت  في جىدة الخٍس جينفي جحظين للمػلم 
  شيماهي 2
 
  إلى ٌشير هرا .مخىىغت
 
 جؤزس غلى الأخسي  الػىامل أن
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.ملػالإا ثاءافه مز ى صىً ىلإ ثحابلا سخالآ ثحابلا  تػباخالإاب
ءاسجإ رىحبلا تللػخالإا  ثاءافىلابتيىهالإا لملػمل يف نيظحج 
 ةدىجنيج ٍسخلا. 
6.  نواػخلا ًم ؼيمج فاسطالأ امب يف ًلذ تطزدالإا ثلائاػلاو 
 وؼمخجالإا  نىيخل  ثاءافىلا ملػملل تيىهالإايف نيظحج  ةدىج
نيج ٍسخلا  
 
تكلاط ميلحجو ميلػخلا فادهأ دىصلالإا. 
 
